





























































































ンシュリン自己注射は上腕部あるいは腹部等に行わることが多い (Fig.2) 0 血友病の自己注射は、
手の甲あるいは肘関節付近などの比較的静脈が見え、触察も可能な部位に行われることが多い
(Fig. 3) 0 
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<付記 1>本研究は、本研究はJSPS科研費 23653310の助成を受けたものである。
<付記2>本研究の一部は、日本特殊教育学会第 50回大会(筑波国際会議場， 2012.9)自主シン
ポジウムで発表・議論した。
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